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Este trabajo contiene una breve introducción a la obra del músico y baterista Max Roach, 
considerado una influencia en el jazz y en la ejecución de la batería.  
Se presenta una transcripción en la que se detalla qué es lo que el músico tocó en su solo, 
qué instrumentos utilizó, además de un análisis de los conceptos que aplicó en su 
improvisación en el tema Jordu de Clifford Brown, partiendo de diferentes enfoques 
conceptuales.  
 






This work contains a brief introduction to the musician and drummer Max Roach, why he 
is considered as an influence on jazz and drumming. A transcription that present detailing 
what the musician played in his solo and what instruments he used, as well as an analysis 
of the concepts that Max Roach applied in his solo on the song Jordu by Clifford Brown, 
described starting from different conceptual approaches. 
 
Key words: Max Roach, improvisation, drums, eighth notes, triplets, lick, beats, motive, 
drag,tempo.  
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El análisis de solos dentro del estudio académico de música cumple un rol 
indispensable. Permite al estudiante tener una referencia de qué puede hacer dentro de un 
solo y cómo se puede implementar diferentes conceptos en su improvisación. Es una 
fuente de vocabulario y conceptos aplicados en la ejecución de su instrumento, en este 
caso la batería. 
“Roach no inventó el bebop, pero mostró una forma completamente nueva para que 
los bateristas desempeñen un papel en la nueva música: hacer algo además de 
simplemente mantener el tiempo.” (Kaplan,2007, p.4) 
Max Roach fue un músico, que aportó diferentes conceptos y aplicaciones de 
rudimentos en la batería de una forma que ningún otro baterista había hecho antes, 
dándole importancia a la afinación de cada instrumento en relación con el tema que iba a 
tocar, así como a las dinámicas que aportaban emoción y forma a los mismos. Es 
conocido por buscar diferentes conceptos y formas de tocar el instrumento, adaptando su 
técnica a lo que necesitaba cada tema para introducir diferentes sonidos y texturas. 
“Sus logros llegaron mucho más allá de su importancia como baterista de jazz. No 
estaba a favor de ninguna de las dos palabras, de hecho, creía que "jazz" y "baterista" 
disminuían el significado creativo y cultural de lo que pretendían representar los 
términos.” (Heckman,2007, p.8). La batería nace de la necesidad de adaptar varios 
instrumentos en uno, con el fin de que un solo músico pueda ejecutarlo para  aportar el 
ritmo y tempo de los temas. Por muchos años este fue su único rol en agrupaciones, 
cuartetos, quintetos y big bands.  
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Max Roach a lo largo de su carrera demostró cómo la batería tiene un rol 
indispensable dentro del jazz y el bebop, o como lo llamaron en la época el “nuevo jazz”. 
No solo como el instrumento que lleva el tempo, sino también como un instrumento que 
puede mediante sus diferentes partes, aportar diferente rítmica, tonalidad y sonoridad a 
cada sección. Aparte de marcar la forma del tema, tocar un comping (acompañamiento 
que hace la batería en secciones del tema en el jazz) acorde a la canción y el estilo de los 
demás integrantes de la banda. 
 Gracias a su aporte se ha convertido en una referencia en el estudio de la batería e 
improvisación. Por esta razón, los solos y compings de Roach, han sido analizados y 
estudiados en el aprendizaje de ejecución de este instrumento.  
Este análisis busca reconocer y entender la propuesta de   Max Roach en el solo del 
tema Jordu de Clifford Brown: los diferentes conceptos en ciertas secciones , el uso de 
una parte específica del instrumento, determinada manera de agrupar algunas notas, que 










DESARROLLO DEL TEMA 
"Mi primera pieza en solitario se llamaba "Conversación de batería ", y la gente me 
preguntaba: ¿Dónde están los acordes? ¿Dónde está la melodía?  Y yo diría: Se trata de 
diseño. No se trata de melodía y armonía. Se trata de períodos y signos de interrogación. 
Piense en ello como la construcción de un edificio con sonido. Es arquitectura”. 
(Riley,1994, p.36). 
Max Roach es considerado como un ícono del jazz moderno, innovador en la forma de 
tocar su instrumento ya que abordaba a cada parte que compone la batería, como a un 
instrumento individual. Esto le permitió obtener nuevos sonidos al jugar con los 
diferentes timbres de cada tom y sus afinaciones. La forma de improvisación y el uso de 
los diferentes instrumentos que componen la batería generaron nuevos conceptos y 
formas de abordar su ejecución que son utilizados hasta la actualidad. 






Figura 1. Primeros compases solo de Max Roach en el tema Jordu del álbum Clifford 
Brown & Max Roach. Min. 5:20. Transcrito por Miguel Salazar. 
 
Max Roach toca tresillos de corchea, en los que alterna el uso del tom uno y el tom 
tres, usados en los tempos uno,tres y en la tercera corchea de estos tresillos. 
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 Roach ejecuta el resto de las corcheas de tresillo en el redoblante. Los ejecuta solo 
con la mano izquierda. Esto permite que el sonido de estos tresillos sea más homogéneo 
ya que los toca con la misma mano, con intensidades y dinámicas similares. Mientras que 
la mano derecha toca ciertas corcheas de los tresillos en los toms y en el redoblante con 
acentos que los distinguen de las demás corcheas, en ocasiones en el up-beat. 
En este solo, Max Roach toca el bombo en negras y el hihat en los tempos dos y 
cuatro durante los primeros veinte compases. Estos dos instrumentos aportan estabilidad, 
tratando de marcar al público y su banda el tempo y en donde se encuentra el beat uno, un 
recurso muy utilizado en la forma de tocar la batería en el periodo antes del Bebop. 
En diferentes compases a lo largo del solo, el bombo marcando las negras, mezclado 
con el uso de toms y redoblante confunden al espectador, ya que no se puede diferenciar 
que instrumento es el que esta sonando y si este esta a tempo o desplazado.  
En el compás nueve y diez, Max Roach toca drags en el tom uno, redoblante y tom 
tres. Este motivo puede ser interpretado de diferentes formas ya que intenta desplazar el 
tempo. 





Figura 2. Perspectivas negras, corcheas. P= push, D= drag.Solo de Max Roach en el tema 
Jordu del álbum Clifford Brown & Max Roach. 
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El segundo drag este desplazado del tempo que el mismo Roach nos da con el 
bombo en negras, ya que cae un poco después del tercer beat y se lo muestra con la letra 
d (drag). De igual forma la corchea del up-beat del tiempo cuatro, se encuentra 
adelantada al tiempo que se nos proporciona, se lo muestra con la letra p (push).  
Lo interesante de este motivo es que puede ser analizado como:  





Figura 3. Perspectivas Quarter Note Triplets, Solo de Max Roach en el tema Jordu del 
álbum Clifford Brown & Max Roach.  
 





 Figura 4. Perspectivas Up-Beats Quarter Note Triplets, Solo de Max Roach en el tema 
Jordu    del álbum Clifford Brown & Max Roach.  
 
Este motivo es característico dentro de las improvisaciones y solos de Max Roach. 
En el tema Stompin at the savoy de Clifford Brown del álbum Brown and Roach 
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Incorporated, se puede escuchar que Roach toca el mismo motivo en su solo por dos 
compases. 




 Figura 5. Lick de Max Roach en el tema Jordu del álbum Clifford Brown & Max Roach. 
 
Este lick, que es repetido por tres ocasiones, se muestra al inicio del chart. 
En el lick, Max se desplaza del redoblante al tom uno y regresa al redoblante usando 
semicorcheas. Este recurso es muy utilizado en la actualidad, ya que juega con los 
diferentes timbres de la batería al desplazarse por los toms y redoblante. 
En el compás veintiuno, el uso de tresillos de semicorcheas y silencio de corcheas 
genera confusión en encontrar el beat uno ya que todavía se tiene el bombo marcando las 




Figura 6. Compás veintidós Solo de Max Roach en el tema Jordu del álbum Clifford 
Brown & Max Roach. 
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Los siguientes cuatro compases, Roach ejecuta semicorcheas que se mueven 
alrededor de todo el set, generando diferentes sonidos interesantes y característicos de su 
forma de improvisar. 
En los compases finales del solo, Roach utiliza el mismo recurso del inicio del solo, 
los tresillos de corchea. Esto puede llamar la atención a la audiencia ya que es algo con lo 
que ya están familiarizados, el repetir un recurso previamente usado es una forma de 
Roach de mostrar a la audiencia que se encuentra en una parte importante de su 
improvisación, en este caso en el fin de su solo. 
Para concluir, Max Roach toca kicks en los up-beats de los cuatro últimos compases, 
acompañados del ride y crash, muestran que ha llegado al final de su improvisación, la 
cual ha tenido una parte introductoria, un desarrollo en el que se desenvolvió de poco a 
poco el solo, y finalmente una parte final que muestra que ha terminado con lo que tenía 





Este trabajo aporta en el desarrollo del aprendizaje de músicos contemporáneos en su 
búsqueda de mejorar su ejecución y entendimiento del estilo. A lo largo de los estudios 
de nuevos conceptos dentro de la música, se van aprendiendo técnicas cada vez más 
complejas y completas que aparentemente resultan ser más importantes para los músicos. 
Esta transcripción y análisis de solo permiten demostrar como con conceptos básicos, 
conociendo como implementarlos, en que tempo y en que parte del instrumento, pueden 
dar como resultado una improvisación y un entendimiento de lo que se puede ejecutar en 
un solo. 
Lo que hace especial a este trabajo son los diferentes enfoques conceptuales que se 
presentan para analizar un motivo, permitiendo e incentivando a los lectores a 
cuestionarse que es lo que Max Roach en realidad intentaba expresar en esa parte 
específica de su improvisación. De esta manera se pretende crear curiosidad en el lector, 
buscando así que intente descifrar por su cuenta, estos conceptos y aplicaciones. 
 Estos conceptos y las diferentes formas de emplearlos ayudan al desarrollo de los 
músicos ecuatorianos en el estudio de este estilo, permitiendo así tener una escena 
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ANEXO A: TRANSCRIPCIÓ JORDU 
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